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Kebisingan di tempat kerja seringkali merupakan masalah tersendiri bagi tenaga 
kerja, umumnya berasal dari mesin kerja. Tetapi banyak tenaga kerja yang telah 
terbiasa dengan kebisingan tersebut, tetapi tidak ada yang mengeluhkan gangguan 
kesehatan sedangkan efek kebisingan terhadap kesehatan tergantung pada 
intensitasnya. Pengaruh utama kebisingan yaitu kerusakan pada indra 
pendengaran yang menyebabkan tuli progresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya pengaruh antara intensitas kebisingan terhadap penurunan 
daya dengar tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimental, 
dengan metode observasional analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian ini adalah tenaga kerja bagian weaving 140 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling 
dikarenakan dari perusahaan hanya mengijinkan sampel sebanyak 30 orang. Hasil 
uji statistik penelitian menunjukkan ada pengaruh antara intensitas kebisingan 
terhadap penurunan daya dengar tenaga kerja bagian weaving dan racing di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile Surakarta (ρ value < 0,05). Tenaga kerja yang 
terpapar bising melebihi NAB pada telinga kanan 46,7% mengalami daya dengar 
menurun dan 3,3% dalam kondisi normal. Pada telinga kiri 40% juga mengalami 
daya dengar menurun dan 10% dalam kondisi normal. Tenaga kerja yang terpapar 
bising tidak melebihi NAB pada telinga kanan 26,7% dalam kondisi normal dan 
23,3% mengalami daya dengar menurun. Pada telinga kiri 43,3% dalam kondisi 
normal dan 6,7% mengalami daya dengar menurun. 
Kata Kunci : Intensitas kebisingan, Penurunan daya dengar 
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ABSTRACT 
Noise at workplace oftentimes represent the separate problem to labour, 
generally come from machine work. But many labour which have accustomed to 
the noise, but nothing that grip the health trouble while noise effect to health 
depend on its intensity. The noise especial influence that was damages the hearing 
causing progressive deaf. This research purpose was to know the existence of 
influence between noise intensity to hear energy degradation the labour of 
weaving part in PT.Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. This research 
method was using non experiment research design by observational analitic 
method. This research was using cross sectional approach. This research 
population was the labour of weaving part acount of 140 persons. The sampling 
technique used was quota sampling becaused from the company only permitting 
sampel counted 30 persons. Research result statistic test show that there was 
influence between noise intensity to part of weaving and recing labour hear 
energy degradation at PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta (ρ value < 
0,05). Labour which dispersed the noise exceed NAB in right ear 46,7% 
experiencing of energy hear downhill and 3,3% normal in a condition and also at 
left ear 40% experiencing of energy hear downhill and 10% normal in a 
condition. Labour which dispersed the noise do not exceed NAB at right ear 
26,7% normal in a condition and 23,3% experiencing of energy hear downhill. At 
the left ear 43,3% normal in a condition and 6,7% experiencing of energy hear 
downhill. 
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PT  : Perseroan Terbatas 
dB  : Desibel 
NAB  : Nilai Ambang Batas 
TTS  : Temporary Treshold Shift 
PTS  : Permanent Treshold Shift 
NIHL   : Noise Induced Hearing Loss 
APD   : Alat Pelindung Diri 
NAP   : Nilai Ambang Pendengaran 
HTL   : Hearing Threshold Level 
NOSH  : National of Occupational Safty and Health 
ROS  : Reactive Oxygen Species 
CV  : Commanditer Vennonschap 
Hz  : Hertz 
